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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ  
НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК  
НА МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ 
 
Важнейшими направлениями государственной политики в сфере 
автомобильного транспорта являются: минимизация транспортных издержек 
населения, предприятий и организаций различных отраслей экономики; 
безопасность движения; экологическая безопасность; повышение качества 
предоставляемых транспортных услуг за счет стимулирования 
предпринимательской деятельности и демонополизации рынка на 
автомобильном транспорте [1]. 
Основной задачей в области пассажирского транспорта является 
формирование пассажирообслуживающей системы, отвечающей интере-сам 
населения, современным стандартам качества и обеспечивающей 
транспортную и экологическую безопасность [3, 4]. 
Одним из путей решения данной задачи является совершенствование 
системы регулирования транспортного рынка, которая включает и порядок 
допуска предприятий, организаций и предпринимателей (далее – 
организаций) к осуществлению пассажирских перевозок. 
Организация допускается к осуществлению пассажирских перевозок на 
городских и пригородных маршрутах при наличии лицензии, прохождении 
муниципальных или региональных конкурсов и заключении договора на 
право выполнения перевозок. 
Основой организации и проведения конкурсов являются Положения о 
конкурсе на право осуществления пассажирских перевозок на маршрутах 
различных видов сообщений (далее – Положения), разрабатываемые и 
утверждаемые органами власти субъектов РФ и мэрий городов. 
Положения разрабатываются в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ                   «О безопасности 
дорожного движения», Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» и другими законодательно-правовыми 
документами. 
Проведению конкурсов предшествует подготовительный этап 
(организация конкурса), который состоит из разработки характеристики 
маршрута (маршрутов), выставляемого (выставляемых) на конкурс; 
определения требований к пассажирским транспортным средствам; 
разработки конкурсной документации и проекта договора на право 
осуществления пассажирских перевозок; разработки требований  
к участникам конкурса и условий допуска к участию  
в конкурсе; установления критериев и разработки методики оценки 
конкурсных документов; формирования лотов; определения  
места представления конкурсных заявок, даты и времени окончания; 
определения времени и места вскрытия конвертов с конкурсными заявками; 
определения состава и формирования конкурсной комиссии; публикации 
извещения о проводимом конкурсе. 
При проведении конкурса осуществляются сбор и регистрация 
конкурсных заявок; вскрытие конвертов с заявками, анализ документов и 
данных, представленных перевозчиком; принятие решения о допуске 
соискателя к участию в конкурсе; оценка и сопоставление конкурсных 
документов; подведение итогов и составление протокола рассмотрения 
конкурсных заявок. На заключительном этапе проводится размещение 
результатов конкурса на официальных сайтах администраций и в печатных 
изданиях и заключается договор на право осуществления пассажирских 
перевозок. 
Организация конкурса является наиболее трудоемким и ответственным 
этапом, определяющим конечный результат конкурса и в дальнейшем 
качество перевозок пассажиров. 
Важнейшие задачи, решаемые на подготовительном этапе, – разработка 
характеристики маршрутов, выставляемых на конкурс, и определение 
требований к пассажирским транспортным средствам. 
В настоящее время в характеристику маршрутов организаторы 
конкурсов включают протяженность маршрутов, путь следования, 
категорию, класс и вместимость автобусов, количество транспортных 
средств в период «пик», режим работы автобусов (время начала и окончания 
движения автобусов, количество рейсов в рабочие и выходные дни недели, 
интервал движения транспортных средств в период «пик»). Требования к 
автобусам состоят из указания категории, класса и вместимости, которые 
приводятся в характеристике маршрута, экологического класса, технического 
состояния, оснащения и ограничений по возрасту подвижного состава. 
На практике нередко возникали случаи, когда недостаточная 
проработка этих вопросов приводила к необходимости проведения 
дополнительных конкурсов и появлению на маршрутах других перевозчиков. 
В конечном итоге это способствовало возникновению сложностей в 
организации, управлении перевозками и сказывалось на качестве 
транспортного обслуживания населения. 
Установление режима работы транспортных средств на маршрутах, 
выбор автобусов по вместимости и определение их необходимого количества 
должны проводиться на основе результатов изучения пассажиропотоков. В 
связи с этим в подготовительный этап проведения конкурсов необходимо 
включить обследование пассажиропотоков, выбор класса автобусов, расчет 
необходимого их количества, определение интервалов движения 
транспортных средств по периодам суток и дням недели на основе анализа 
пассажиропотоков, при необходимости проведение корректировки 
маршрутной сети. 
 Решение данных вопросов должно осуществляться за год до 
проведения конкурса, что позволит организациям своевременно 
подготовиться (обновить, заменить на другой класс и пополнить парк 
автобусов).  
Анализ перечня документов, входящих в заявку на участие в конкурсе, 
и методики  их оценки выявил целый ряд недоработок, которые могут 
сказаться на безопасности, качестве перевозок пассажиров и на судьбе 
добросовестных перевозчиков, которые много лет занимаются этим видом 
бизнеса. 
Так, например, в настоящее время допускается отсутствие у 
соискателей собственной базы для хранения, проведения технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава; специалистов и оборудования 
для контроля технического состояния транспортных средств перед выездом 
на маршрут; лицензии на осуществление предрейсового и послерейсового 
медицинского осмотра водителей. Согласно Положениям соискателям 
достаточно заключить договоры с организациями, имеющими 
соответствующую материально-техническую базу и специалистов, а также 
лицензию на проведение медицинского контроля. Причем допускается 
заключение договоров с одной организацией на хранение подвижного 
состава, с другой – на проведение контроля технического состояния 
автобусов перед выездом на маршрут и т. д. 
Положения не предусматривают включение в заявки на участие в 
конкурсе документов, отражающих опыт (стаж) соискателей в 
осуществлении перевозок пассажиров, наличие (отсутствие) и количество за 
предыдущий период нарушений водителями организаций правил дорожного 
движения (ПДД),  квалификацию и проводимую работу по повышению 
профессионального мастерства водителей. 
На основе анализа действующих Положений, результатов опроса 
руководителей и специалистов транспортных организаций, требований 
качества перевозок пассажиров кафедрой «Автомобильный транспорт» 
разработан проект Положения о конкурсе на право осуществления 
пассажирских перевозок. По заказу администрации г. Твери разработаны 
методика проведения подготовительного этапа конкурсов и характеристики 
маршрутов регулярного сообщения [2]. 
В проекте Положения предлагается принять для оценки конкурсных 
заявок критерии: 
требования к возрасту и состоянию транспортных средств, которые 
заявлены соискателем для перевозки пассажиров; 
требования к экологичности транспортных средств; 
требования по доступности транспортных средств маломобильными 
группами населения; 
организация мониторинга и диспетчеризации пассажирских перевозок; 
наличие нарушений лицензионных требований, повлекших за собой 
привлечение соискателя к административной ответственности; 
наличие резервных транспортных средств; 
наличие собственной материально-технической базы, обеспечи-
вающей возможность технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств; 
наличие у соискателя возможности обеспечить контроль технического 
состояния транспортных средств перед выездом на маршрут; 
наличие возможности обеспечить безопасность объектов транспорт-
ной инфраструктуры и подвижного состава; 
наличие лицензии на право проведения предрейсового и 
послерейсового медицинского осмотра водителей; 
наличие нарушений ПДД и других нарушений при перевозке 
пассажиров, повлекших за собой привлечение водителей к 
административной ответственности; 
опыт работы соискателя на маршрутах регулярного сообщения. 
В проекте Положения приведена также методика оценки конкурсных 
заявок по каждому из приведенных выше критериев. 
Разработанное Положение позволит обеспечить объективную оценку 
организаций, участвующих в конкурсах на право осуществления перевозок 
пассажиров, повысить безопасность перевозок и качество транспортного 
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